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Jawab sebarang LIMA soalan
Hanya Lima jawapan yang pertama sahaja akan diperiksa.
Jawab tiap-tiap soalan pada muka surat yang baru.
Kertas ini  mengandungi TUJUH soalan semuanya (6 muka surat).
1. (a> Satu mol gas pada  25 OC dan 1 atm mengalami pemanasan dan
pemampatan di dalam satu silinder yang berpiston tanpa  geseran
kepada suhu 300 OC dan tekanan IO atm. Hitunglah jumlah haba dan
jumlah kerja yang terl ibat sekiranya proses pemanasan dan
pemampatan gas itu dilakukan sebagai berikut :
0) Pemampatan isoterma kepada tekanan 10 atm dan
kemudiannya dipanaskan secara isobarik kepada suhu 300 OC.
(ii) Pemanasan isobarik kepada suhu 300 “C diikuti dengan
pemampatan isoterma kepada tekanan 10 atm.
(iii) Pemampatan adiabatik kepada tekanan 10 atm dan
pemanasan isobarik kepada suhu 300 OC.
Anggaplah bahawa setiap lintasan merupakan perubahan berbalik
dengan C, = 38 JK-‘mol-’  dan y = 1.28.
( 12 markah)
lb) Sebuah enjin Carnot beroperasi di antara 370 OC dan 40 OC
menghasilkan kerja sebanyak 200 kJ. Hitunglah
0) kecdkapan terma
(ii) haba yang ditambah ke dalam proses tersebut.
( 8 markah )
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